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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1989 Season 
Final Results -- 26 Games (12-14 .462) 
SCORE RECORD 
DATE OPPONENT OVH OPP TEAK --- PITCHER SITE 
3-24 (1) Grace 6 7 (0-1} L Jackson (0-1) Cedarville, Oh. 
3-24 (2) Grace 2 9 (0-2} L Jackson (0-2) Cedarville, Oh. 
3-28 ( 1) Huntington 1 11 (5 inn) (0-3) L Jackson (0-3) at Huntington, Ind. 
3-28 (2) Huntington 2 10 (0-4) L Culp (0-1) at Huntington, Ind. 
4-6 Urbana 12 2 (5 inn) (1-4) V Culp (1-1) Cedarvil 1 e, Oh. 
4-11 (1) *Wilmington 5 7 (1-5) L Culp (1-2) at Wilmington, Oh, 
4-11 (2) *Wilmington 1 4 (1-6) L Jackson (0-4) at Wilmington, Oh. 
4-13 (1} *Bluffton 7 3 (2-6) W Culp (2-2) Cedarville, Oh. 
4-13 (2) *Bluffton 3 4 (8 inn) (2-7) L Jackson (0-5) Cedarville, Oh. 
4-H (1) *Tiffin 7 4 (3-7) V Culp (3-2) Cedarville, Oh. 
4-14 (2) *Tiffin 6 1 (4-7) V Jackson (1-5) Cedarville, Oh. 
4-15 (1) *Defiance 3 0 (5-7} W Culp (4-2) at Defiance, Oh. 
4-15 (2) *Defiance 8 2 (6-7) W Jackson (2-5) at Defiance, Oh. 
4-20 (1) Kt. Vernon Haz. 0 11 (6-8) L Culp (4-3) Cedarville, Oh. 
4-20 (2) Kt. Vernon Naz. 3 4 (6-9) L Jackson (2-6} Cedarville, Oh. 
4-21 ( 1) Mt. st. Joseph 15 8 (7-9) V Culp (5-3) at Mount St. Joseph, Oh. 
4-21 (2) Mt. St. Joseph 1 4 (7-10) L Jackson (2-7) at Kount St. Joseph, Oh 
4-24 (1} Capital 4 3 (12 inn) (8-10) V Culp (6-3) Cedarville, Oh. 
4-24 (2) Capital 4 1 (9-10) W Jackson (3-7) Cedarville, Oh. 
4-25 (1 l Shawnee State 7 13 (9-11) L Culp (6-4) at Portsmouth, Oh. 
4-25 (2) Shawnee State 3 4 (9-12) L Jackson (3-8) at Portsmouth, Oh. 
5-1 Tiffin 4 0 (10-12) W Culp (7-4) at Lima, Oh, - VBCC Tournament 
5-1 Findlay 2 1 (11-12) W Jackson (4-8) at Lima, Oh. - WBCC Tournament 
5-1 Wilmington D 6 (il-13) L Jackson (4-9) at Lima, Oh. - VBCC Tournament 
5-1 Defiance 2 1 (8 inn) (12-13) V Culp (8-4) at Lima, Oh. - WBCC Tournament 
5-1 Wiimington 2 4 (12-14) L Jackson (4-10) at Lima, Oh. - WBCC Tournament 
Record: 
Overall 12-14 .462 
~western Buckeye 5- 3 .625 
Home 6- 5 .545 
Away 3- 7 .300 
Neutral 3- 2 .600 
